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I l l l T I N M I l l U A l 
D I L A P R O V I N C I A O I L E O N 
4|ritftMlfl — lQt«rve>ciÓB do Vondoi 
, la Diputación Piovlncíal.—Teléfono 1700 
¡ap. dt!« Diputaclín Proviactal.~Tcl. 1700 
Lunes 17 de Junio de 1957 
Núm. 136 
No ic publica loa domingos ni d íu leatlvoa. 
Ejemplar corriente*; 1,50 peseta*. 
Idem atrasado) 3,00 pesetas. 
Dichos precios -serán incrementados con • 
10 por 100 para amortización de empréstito 
U d I i í s M h provincial 
obierno Civil 
C I R C U L A R 
Visto el expediente, que obra en 
este Gobierno civil instruido como 
consecuencia del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Ponferrada 
para incrementar la pensión de jubi ' 
lación del que fué Médico de 
A. P. D„ D. Julio Mato V alcarce. 
Visto igualmente el Decreto del 
Ministerio de la Gobernación de 30 
Noviembre de 1956 y las normas 
contenidas en la Circular de la Di 
rección General de Administración 
Local de 13 de Diciembre del mismo 
año, así como el preceptivo informe 
emitido al efecto por la Sección 
Provincial de Administración Local. 
En uso de las facultades aue me 
han sido concedidas por la Orden 
de la Dirección General antes aludi-
da, con esta fecha he acordado apro 
bar la pensión de D. Julio Mato Val-
caree y su prorrateo entre los Ayun 
tamientos que han de satisfacerla 
en la forma siguiente: 
Ayuntamiento de San Esteban de 
Valdueza, anual 501,97, mensual 
*1,83 pesetas. — -
Ayuntamiento de Los Barrios de 
a^las, anual 5.014 50, mensual 4l7, 
Pesetas. 
Ayuntamiento d e Ponferrada, 
anual 2.771,03, mensual 330,91 pe 
setas. 
ft Que hacen un total anual de 
o.¿«7,50 pesetas y mensual de 690,62 
Pesetas. 
Lo que se hace público a los efec 
cos procedentes. 
León, 7 de Junio de 1957. 
m El Gobernador Civil, 
Antonio Aluarez de Rementería 
í m i Dipatation Provincial 
fleJeóB 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado autorización 
} . Elviro Rodríguez Reguera^ vecino 
de Villasabariego, para realizar obras 
de cruce con tubería de conducción 
de aguas para riego en el camino ve-
cinal de «Vega de los Arboles a la 
^ de Adanero a Gijón» Km. V, Hm. 4 
se hace público para que durante el 
plázo de quince días se puedan pre-
sentar reclamaciones por los que se 
consideren perjudicados, en la Se-
cretaría de esta Corporación. 
León, 16 de Mayo de 1957. - El 
Presidente, Vega Fernández. „ 
2274 Núm. 710. —46,75 ptas. 
Distrito Minero de León 
Don Ricardo González Buenaventu-
ra, Ingeniero de Minas, en funcio-
nes de Igeniero Jefe del Distrito 
Minero de León. 
Hago saber: Que por D. José de 
la Torre Morán, vecino de Santa 
Cruz de Montes, se ha presentado en 
esta Jefatura el día 28 del mes de 
Marzo de 1957, a las diez horas cua-
renta y cinco minutos, una solicitud 
de permiso de investigación de hie-
rro, de doscientas sesenta pertenen 
cias, llamado -«Asunción», sito en 
el paraje Peña La Gallina y otros, 
del término de Fonfría del Pero y 
Viforcós, Ayuntamiento dé Torre del 
Bierzo y Rabanal del Camino, hace 
la designación de las citadas dos 
cientas sesenta pertenencias en la 
forma siguiente: / 
Se tomará como punto de partida 
el centro de la «Peña Laviada». Des 
de este punto se medirán 200 mis. al 
Norte y se colacará la 1.a estaca; des-
de esta 1.a se medirán 3.000 mts. al 
Este y se colocará la 2,a estaca; des-
de ésta se medirán 800 mts. al Sur y 
se colocará la 3.a estaca; desde esta 
3.a se medirán 2.000 mts. al Oeste y 
se colocará la 4,a estaca; desde esta 
4.a se medirán 200 mts. al Sur y se 
colocará la 5.a estaca; desde ésta 5a se 
medirán 1.000 mts, al Oeste y se co-
locará la 6,a estaca; desde esta 6.a se 
medirán 800 mts. al Norte y se llega-
rá al punto de partida, quedando ce-
rrado el perímetro de las pertenen-
cias cuya investigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 12.513. 
León, 22 de Mayo de 1957.—Ricar-
do González. 2284 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe de segunda clase, en fun-
ciones de Ingeniero Jefe del Dis-
trito Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Manuel 
Cabal Alvarez, vecino de Oviedo, se 
ha presentado en esta Jefatura el día 
14 del mes de Marzo de 1957, a las 
diez horas, una solicitud de permiso 
de investigación de hierro, de dos-
cientas veinticinco pertenencias, lla-
mado «Rosario», sito término de San 
Martín de la Falamosa, Ayuntamien-
to de Las Omañas, hace la designa-
ción las citadas doscientas veinticin-
co pertenencias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
la esquina Suroeste por donde sale 
el agua del lavadero público para 
ropa que hay en el pueblo de San 
Martín de la Falamosa y a partir de 
dicha esquina se medirán 1.500 me-
tros al Oeste y se colocará la 1.a es-
taca; de la 1." estaca a. la 2.a 1.500 
metros Norte; de la 2.a estaca a la 
3.a i.500 metros Este; de la 3.a estaca 
a P. p. 1.500 metros Sur, quedando 
cerrado el perímetro de las perte-
nencias cuya nivestigación se soli-
cita. 
i 
Presentados los documentos seña-
lados en el articulo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm, 12.498, 
León, 20 de Mayo de 1957,-Ma-
nuel Sobrino. 2252 
Don Ricardo González Buenaventu 
ra. Ingeniero de Minas, en funcio-
nes de Ingeniero Jefe del Distrito 
Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Martín 
García González y D. Antonio Fer 
nández López, vecinos de Toral de 
Merayo y Molinaseca, se ha presen 
lado en esta Jefatura el día 26 del 
mes de Febrero de 1957, a las diez 
horas cuarenta minutos, una solici 
tud de permiso de investigación de 
hierro, de quinientas treinta y dos 
pertenencias, llamado «Charito», sito 
en el paraje Peña del Cuereo y otros, 
de los términos de Villavieja y Fe 
rradillo, Ayuntamiento de Priaranza 
del Bierzo, hace la designación de 
las citadas quinientas treinta y dos 
pertenencias en la forma siguiente 
Se tomará como punto de partida 
el centro de la torre de la Iglesia de 
Villavieja, A partir de este punto, la 
designación es: De P, p. a l,a estaca 
se medirán 1.300 mts. rumbo Este 
de 1.a a 2.a estaca se medirán 1.200 
metros rumbo Sur; de 2.a a 3,a estaca 
se medirán 3.000 mts. rumbo Este; de 
3.a a 4.a estaca sé^medirán 1.600 me-
tros rumbo Norte; de 4.a a 5.a estaca 
se medirán 4.300 mts. rumbo Oeste 
de 5.a a P. p. se medirán 400 metros 
rumbo Sur, quedando cerrado el 
perímetro de las pertenencias cuya 
investigación se solicita. 
Presentados los documentos seña 
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi 
ñas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre 
sentar los que se consideren perjudi 
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero 
Eí expediente tiene el núm. 12.474 
León, 22 de Mayo de 1937.—Ri 
cardo González. 2283 
o 
o o 
Don Ricardo González Buenaventu-
ra, Ingeniero de Minas, en funcio 
nes de Ingeniero Jefe del Distrito 
Minero de León. 
Hago saber: Que por D, Mariano 
García González, vecino de Astorga, 
se ha presentado en esta Jefatura el 
día 1.° del mes de Marzo de 1957, a 
las diez horas veinticinco minutos, 
una solicitud de permiso de investi-
gación de hierro, de cuatrocientas 
veinte pertenencias, llamado «Gui-
llermina Segunda», sito en el paraje 
El Bosque y La Cuesta, de los térmi-
nos de Morales, Valderrey y Val de 
San Lorenzo, Ayuntamientos de San-
tiagomillas, Valderrey y Val de San 
Lorenzo, hace la designación de las 
citadas cuatrocientas veinte perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el mojón que señala el kilómetro 7 
de la carretera de Astorga a Puebla 
de Sanabria y desde este punto de 
partida con dirección Norte, se me-
medirán 200 mts. colocando una es-
taca auxiliar; de ésta con dirección 
Este 36 grados Norte se medirán 
2.500 mts. colocando la 1.a estaca; de 
ésta con dirección Sur 36 grados Este 
se medirán 700 mts. colocando la 
estaca; de ésta con dirección Oes-
te 36 grados Sur se medirán 6.000 
metros colocando la 3.a estaca; de 
ésta con dirección Norte 36 grados 
Oeste se medirán 700 mts. colocando 
la 4.a estaca y de ésta en dirección 
Este 36 grados Norte se medirán 
3.500 mts. llegando a la esta auxiliar, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias cuya investigación 
se solicita. 
Presentados los documentos seña 
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en e 
artículo 12 de la citada Ley de Minas 
se anuncia para que en él plazo de 
treinta días naturales puedan pre 
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero 
El expediente tiene el núm. 12.478 
León, 22 de Mayo de 1957.-Ricar 
do González Buenaventura. 2285 
Delegación de Industria 
de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
del Ayuntamiento de Valderrey, do 
miciliado en el mismo, en solicitud 
de autorización para la construcción 
de una caseta de transformación de 
10 KVA. 22.000i230il33 voltios, y lí 
neas correspondientes para el serví 
ció eléctrico al pueblo de Curillas, y 
cumplidos los trámites reglamenta 
ríos ordenados en las disposiciones 
vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar al Ayuntamiento de Va 
derrey la construcción de la caseta 
de transformación y las líneas soli 
citadas. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No 
viembre de 1939, con las condicio 
aes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año y i 
especiales siguientes: ' j las 
1. a El plazo de puesta en mard! 
será de doce meses contados a parr 
dé l a fecha de notificación al inr 
resado. e' 
2. a La instalación de reíerenci? 
se ejecutará de acuerdo con las ca 
racterísticas generales consignada* 
en el proyecto que ha servido ¿ 
base a la tramitación del expediente 
3. a Queda autorizada la util¡Za 
cion de la tensión nominal de 22 000 
voltios, en atención a que la instala-
ción proyectada ha de Conectarse 
con «Eléctricas Leonesas», en fun. 
cionamiento a esta tensión. 
4. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
as comprobaciones necesarias por 
o que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimis-
mo el de las condiciones especia-
es de esta resolución y en relación 
con la seguridad pública en la forma 
especificada en las disposiciones vi-
gentes. 
5. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en la que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de RestricciO' 
nes de la Zona, la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
La autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo-
mento. 
6. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden' 
cía nacional. 
7. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con' 
diciones impuestas o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las normas 2,a y 5." de la 
Orden Ministerial de 12 de Septieffl' 
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 28 de Mayo de 1957.^ 
Ingeniero Jefe, Luis Tapia 
2438 Núm. 696.-239.25 ptas-
3 
PIPUTACION P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
J E R C I C I O D E 1 9 5 6 T R I M E S T R E 4.e 
CUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto Extraordinario de Realización de Planes. 










I N G R E S O S 
Rentas 
Subvenciones y donativos, 
Contribuciones especiales 




A S T 0 S 
Obligaciones Generales, 
Personal y Material 
Obras Públicas. 
TOTALES. 
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C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior. 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta 
CARGO.... r . . . . . . . . . . 
DATA por gastos verificados en el mismo.. . . > 





León, 14 de Enero de 1957.—El Depositario, L. Corona. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo. 
León, 17 de Enero de 1957.-El Interventor, Alberto Diez Navarro. 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comisión, en sesión de hoy, acordó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a la 
«Probación de la Excma. Diputación. 
León, 19 de Enero de 1957 —El Presidente, Julián de León Gutiérrez. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 25 de Enero de 1957 
cpft^robada y publíquese en el BOLETÍN OFICUI. a los efectos legales.—El Presidente, Hamón Cañas.—E\ Se-
^ n o . Florentino Diez. 575 
Caja de Recluta núm. S M e ó n 
Relación nominal de los mozos 
pertenecientes a los reemplazos de 
1953, 1955 y 1957, que han sido de-
clarados prófugos por esta Junta de 
Clasificación y Revisión y que se re-
mite al Excmo. Sr. Gobernador civil 
de la provincia para su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la misma en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 
154 del vigente Reglamento de Re-
clutamiento a los fines que en el 
mismo se ordena. 
Reemplazo de 1957 
Ayuntamiento de León 
Secúndino Alonso Aller, hijo de 
Juan y Justa. 
Francisco Balbuena Alvarez, de 
Antonio y Concepción. 
José Barragán Cristóbal, de Gre-
gorio y Rufina. 
Antonio Barrul Giménez, de Diego 
y Elvira. V . 
Manuel Corujo Gómez, de Manuel 
y Victoria. 
Angel Crespo Prieto, de Cesárea. 
Agustín Fernández Arce, de Agus-
tín y María. 
Vicente Gallart Rodríguez, de En-
rique y Argentina, 
Manuel García Martín, de Manuel 
y Dolores. 
Félix González, de M.a Cruz. 
José González López, de Gregorio 
y Pilar. 
José González Llamazares, de des-
conocido, 
Julián González Pedroche, de Ju-
lián y Luciana, 
Miguel González Sampedro, dé 
Francisco y.Marina. 
Fernando Izquierdo Rodríguez, de 
Alejandro y Carmela. 
Paulo Jiménez Borja, de Juan An-
tonio y Remedios. 
Juan Jiménez Escudero, de Ma-
nuel y^Matilde. 
José Jiménez Vargas, de José y 
Carmen. 
Fernando Leira Estévez, de Fran-
cisco y Joaquina, 
Jesús Lorenzo Alonso, de Jesús y 
Argentina. v -
Juán Llamas Alonso, de Torcuato 
y Benita. 
Liborio Macho Fanego, de Marce-
lino y Sofía. 
José Magdalena Fernández, de 
Ramón y Manuela. 
Delfín Máiquez Fernández, de Ra-
miro y María: 
Manuel Martínez Cabo, de desco-
nocido. 
Jerónimo Martínez Gallego, de 
Jerónimo y Laurentina. 
• Faustino Martínez Olivera, de Eu-
dosio y Matilde. 
Luis Miranda García, de Manasés 
y Salustiana. 
Luis Moran, de desconocido. 
Alejandro Ortega Blanco, de Her-
menegildo y Aurora. 
José Páramo Rodríguez, de desco-
nocido. 
Juan Pérez Steer, de José y Doro-
thy, 
Julio Prieto Alvarez, de Antonio y 
Amalia. 
Carlos Puerto González, de Car-
men. 
Pedro Ricardo Taberno, de desco-
nocido. 
Perfecto Rodríguez García, de 
desconocido. 
Manuel Rodríguez González, de 
desconocido. 
Francisco Rodríguez Pérez, de Ar-
gimiro y M.a Cruz. 
Fernando Rodríguez Rodríguez, 
de Julián y María, 
Antolín Sahagún Blanco, de des-
conocido. 
Luis Sunye Made, de Jaime y Rita. 
Celso Tascón Tascón, de Fernan-
do y Severiana. 
Lorenzo Tascón Tascón, de Ilumi-
nada, 
Francisco de la Vega Blanco, de 
Francisco y Soledad. 
Santiago Vivanco Iglesias, de 
Santiago y Celia. 
Armunia 
Manuel Blah Tilosia, de Luis y 
Margarita, 
Andrés Fandiño de la Mata, de 
Andrés y Obdulia. 
Alfonso González Ahijado, de Ru-
fino y Obdulia. 
Carrócera 
Hilario Morán Viñayo, de Manuel 
y Eloína. 
v Cimanes del Tejar 
José M.a Suárez Sevillanos, de Ga-
briel y Gumecsinda. ^ 
Chozas de Abajo 
Julio Gutiérrez Colado, de Euge-
nio y Margarita. 
José Sigler Richar,deJoséy Juana. 
Gradefes 
Prudencio Martínez Arrimada, de 
Francistío y Gertrudis. 
Mansilla de las Muías 
José Suárez García, de Heraclio y 
Gregoria, 
Rioseco de Tapia 
Blademiro Alvarez Menéndez, de-
Benedicto y Perseverancia. 
San Andrés del Rabanedo 
Enrique Asensio Robles, de Mar 
tín y Máxima. 
Facundo Cruz González, de Ma 
nuel y Carmen. 
Francisco García Gómez, de Va 
lentín y Petra. 
Vicente Rodríguez Albanedo, de 
Tomás y Aurora. 
Ensebio Várela Vicente, de Teo 
doro y Amparo. 
Valdepolo 
Abilio León Jiménez, de Antonio 
y Paula. 
Valverde de la Virgen 
Juan Campos Rodríguez, de César 
y Felisa. 
Mariano Fernández Gutiérrez 
Mariano y Alejandra, ,(le 
Vegas del Condado 
Emilio Mirantes Suárez, de Em• 
lio y Adoración, ' mi' 
Villaquilambré 
Florentino López Cuñado, de Ma 
nuel y Angela. 
Manuel Magallanes Ramos d 
Agustín y Felicitas. 
Fidel Viñuela Prieto, de Manuel P 
Isabel. e 
Villaturiel 
José Redondo Redondo, de Pedro 
y Perpetua. 
Murías de Paredes 
Guzmán Fernández García, de 
Julián y Carmen, 
Cabrillanes 
Lisardo Rubio Fernández, de 
Amador y Sabina. 
Láncara de Luna 
Antonio Fontara Alvarez, de Bau-
tista y Josefa. 
Avelino García Fernández, de Leo 
vigildo y Manuela. 
Teodoro García García, de Mala-
quías y Luzdivina. 
José Martínez Fernández, de Ga-
briel y Lucía. 
San Emiliano 
José Pasarín Alvarez, de Lourdes, 
Villablino 
Isidoro Alvarez Fernández, deMa-
nuel y Celeste. 
Adriano Carballo Alvarez, de 
Floriano y Teresa. 
Daniel Cobos Fernández, de Da-
niel y Casimira. 
Luis García Diez, de Benjamín y 
Belarmina. 
Daniel Gómez García, de Antonio 
y Consuelo. 
Ulpiano González Barrio, de Sa-
turnino y Argentina. 
José González Díaz, de Rosario. 
Antonio Holgado Argüelles, de 
Pedro y Plácida. 
Luis López Cadenas, de Daniel y 
Natividad. 
Graciano Llamazares García, de 
Graciano y Alicia. v 
Serafín Magallanes Alvarez, de Se-
rafín y Luzdivinar 
Pedro Martínez Ortega, de Pedro 
y Joaquina. ,. 
Manuel Martínez Rodríguez, de 
Manuel y Ceferina. . 
Domingo Nogueira González, oe 
Manuel y Emilia. . _ 
Angel Pérez Gallo, de Manuel y 
María. , 
Moisés Ruiz Miranda, de Tomas y 
Jos fiftl 
Gerardo San Juan Pacho, de Añá-
delo y Josefa. i 
Juan Manuel Tijera Malilla, ^ 
Federico y Filomena. , 
José Uriza Menéndez, de Bartolo 
mé y Etelvina. . -




José Pérez Domínguez, (Je José y 
Marina. 
Boca de Huérgano 
Luis Blanco Vargas, de Bernardi-
nov Esperanza. 
Dionisio García González, de Agus-
tín y Estefanía-
Cístierna 
Antonio Pablos Fernández, de Ra-
fael y María. 
Eloy Valbuena González, de Zósi-
mo y Amada. 
Crémenes 
Antonio Alvarez Alvarado, de Dal-
macio y M.a Dolores. 
Antonio San Juan Fiórez, de An-
tonio y Felicidad. 
Posada de Valdeón 
Pedro Cuevas Cuevas, de Leandro 
y Conegunda. 
Casimiro Gonzalo Barales, de Eu-
timio e Inocencia. 
Isidoro Gonzalo González, de Fe-
liciano y Carmen, 
Luciano Pérez González, de Isaac 
y Beatriz. 
Fernando Pérez Martínez, de Joa-
quín y Francisca. 
Sabero 
Eugenio García Ruiz, de Eugenio 
e Hipólita. 
Valderrueda 
Antonio Jul Corte, de Antonio y 
Soledad. 
Agripino Luis París, de Hilario y 
ülpiana. 
Vegamián 
José Barrut Jiménez, de Lisardo y 
Carmen. 
Sahagún de Campos 
Ensebio Sahagún Blanco, de des 
conocidos. 
Luis Sahagún Blanco, de descono-
cidos. 
Cea 
Marcelino León Morales, de Mar-
celino y Pilar. 
Dalmacip Pascual Gutiérrez, de 
wopoldo y Demetria. 
Cebanico 
pÍe,mili?P0 Grande Luengos, de 
Pablo y Nemesia. 
Gordaliza del Pino 
s¿asPar Saldaña de Prado, de Je-
Villamartín de Don Sancho 
bÍ?sé Ampudia de Lucas, de Al-





des y Q ^ a ñ a Pozuelos, de Melquia-
Guillermo Lazo Cardo, de Guiller-
mo y Virgilia. 
Valencia de Don Juan 
Modesto Meana Ferrajón, de Ale-
jandro y Emilia. 
José Santos Osorio, de Macario y 
Julia, 
. Antonio TascóQ Calle, de Antonio 
y Josefa. 
Gordoncillo 
Felipe Giménez Torres, de Juan 
y Emilia. 
Izagre 
Eloy Giménez Borja, de Ricardo y 
María. 
Matanza 
Isidro Giménez Ramírez, de Ra-
món y Dolores, 
/ Valderas . 
Justo Benito Tordable, de Justo y 
Agustina. 
Honorato Fernández Puente, de 
Honorato y Socorro. 
José Fernández Jano, de Emilio y 
Angeles. -
Moisés González Rodríguez, de 
Moisés y Balbina. 
Gabino Pérez Rubio, de Sandalia, 
Sebastián Salazar Escudero, de 
Alberto y Jovita. 
Valdevimbre 
Froilán Martínez Fernández, de 
Natividad, 
Abilio Pellitero Trigal, de Félix y 
Florencia. 
Valverdé Enrique 
José Lambas Fernández, de Clau-
dio y Encarnación, 
Villademor de la Vega 
Miguel Barrios Blanco, de Nicesio 
y Matilde. 
Emilio de la Cruz Ferreira, de 
Julio y Albertina. 
Villamañán 
Santos Celis Itursaeta, de Santos y 
Julia, 
La Vecilla 
Juan Diez Arias, de Erasmo e Isa-
bel. 
Gabriel Robles Robles, de Cayeta-
ño y Celerina, 
Matallana 
Angel García Tascón, de Romual-
do.y Adoración. 
Arselín Várela Gutiérrez, de Ra-
món y Asunción. 
La Pola de Cordón 
Manuel Barroso Aivarez, de Ci-
priano y Serafina. 
Fermín Fernández González, de 
Blas y Oliva, 
Teodoro González Rodríguez, de 
Domingo y Belarmina. 
Dimitrol Puertas Arias, de Juan y 
María. 
José Suárez Benéitez, de José y 
Angela. 
La Robla 
Gustavo Arias García, de M»8 Con-
cepción. 
Afrodisio Fernández Alvarez, de 
Antonio y Constantina. 
Angel González González, de Mar-
tín y Encarnación. 
Francisco Gutiérrez González, de 
Manuel y Victoria. 
Albino Tascón González, de To-
más y Filomena. 
Vegacervera 
Santos García González, de Santos 
y Trinidad, 
Pedro González Alvarez, de Balta-
sar y Belarmina. 
Jorge González Sánchez,de Maria-
no y Concepción. 
Alípio Huerta González, de Tomás 
y Teresa. 
Ricardo Suárez González, de Jesús 
e Isidora. 
Vegaquemadá 
Ramón Robles González, de Froi-
lán y Fidela. 
Reemplazo de 1953 
León 
Francisco Almanza Hidalgo, de 
Emelerío y Jesusa. 
Julián Santamaría Merino, de Cán-
dido y Angela. 
Reemplazo de 1955 
León 
Luis Herrero Arrubal, de Antonio 
y Luisa. 
• León, 8 de Junio de I9o7.-El Te-
niente Coronel Presidente, (ilegible), 
25 28 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS 
k m m M M m M Norle 
C O N C E S I O N E S 
Visto el expédienle promovido por 
D. Francisco Carrilero G m ía, Jefe 
Nacional de la Obra Sindical de Co-
lonización, en represenlación del 
Grupo Sindical núm. 598 di Sésamo, 
en solicitud de conces ión de un rpro-
vechamiento de aguas derivadas del 
río Cúa, en términos municipal de 
Sésamo, Ayuntamiento de Vega de 
Espinareda (León), con destino a 
riegos en finca de su propiedad. 
Resultando que abierto el período 
de competencia de proyectos en el 
Boletín Oficial del Estado de 7 de 
Enero de 1954, sólo se presentó el 
del Grupo Sindical peticionario, sus-
crito por el Ingeniero de Caminos 
D. Nicolás Suárez, acompañando el 
resguardo acreditativo del depósito 
del 1 % del presupuesto de las obras 
en terrenos de dominio público y la 
certificación del acta de constitución 
del expresado Grupo Sindical, com-
pletado con otra en laque se reía ' 
clona, todos y cada uno de los com-
ponentes, con expresión de la super-
ficie de las tierras de su propiedad 
incluidas en la zona regable. 
Resultando que sometida la peti-
ción a información pública se ha 
presentado una reclamación por don 
Isaac Bardón Fernández, mánifes-
tando ser peticionario de otra con-
cesión del mismo río, situada aguas 
abajo de la que ahora se solicita, y 
pidiendo que ésta queda supeditada 
a la suya en caso de escasear el agua 
en el río. 
Resultando que se ha efectuado la 
confrontación del proyecto, levan-
tándose el acta correspondiente in-
formando el Ingeniero encargado 
que aquél concuerda sensiblemente 
con el terreno, considerándolo per-
fectamente viable. Estima que el es-
crito del Sr. Bardón no puede to-
marse en consideración, ya que se-
gún el párrafo 2.° del artículo 21 del 
Decreto de 7 de Enero de 1927, la 
concesión solicitada por el Grupo 
Sindical de Colonización de Sésamo, 
tiene carácter preferente respecto «a 
los solicitados por particulares; que 
en período de riegos escasea algunas 
veces el agua, pero ello es debido a 
la forma anárquica en que se efec 
túa, derivando caudales abusivos en 
perjuicio de los riegos de aguas aba-
jo con derecho preferente, por ser 
más antiguo; por ello, considera con-
veniente la constitución de un Sin-
dicato en el río Cúa, por todas las 
Comunidades Regantes para una 
conveniente distribución de l a s 
aguas; en consecuencia propone se 
otorgue la concesión con l^is condi 
clones que detalla. 
Resultando que asimismo infor-
man favorablemente la Jefatura del 
Servicio Agronómico, la Abogacía 
del Estado y el Ingeniero Director, 
de los Servicios Hidráulicos del Nor-
te de España. ( 
Considerando que el artículo 21 
del'Decreto de 7 de Enero de 1927, 
se refiere a las concesiones que ten-
gan por objeto servicios del Estado 
y se solicitarán por los Ministerios 
respectivos al de Fomenta, En el 
caso que nos ocupa, hai' concesión 
interesada por el Grupo Sindical no 
tiene por objeto un servicio del Es-
tado ni es un Organismo estatal el 
solicitante. Por todo ello no tiene la 
preferencia que señala el Ingeniero 
encargado respecto a otras conce-
siones solicitadas con anterioridad 
como la del Sr. Bardón, 
Considerando que los informes 
emitidos son favorables. 
Considerando que ya han sido re 
sueltos varios expedientes análogos, 
estableciendo la norma de que, aun-
que no se hayan presentado los títu-
los de propiedad de las tierras rega-
bles a favor de cada, regante, debe 
entenderse distanciados de este trá-
mite por tratarse de una solicitud 
colectiva en la cual la representación 
del Grupo Sindical y la certificación 
de su constitución completada con 
la aludida Orden Ministerial circu 
lar de 21 de Noviembre de 1952 su 
pie la conformidad de la mayoría de 
los propietarios de la zona afectada; 
al mismo tiempo, y de acuerdo con 
la Orden Ministerial de 10 de diciem-
bre de 1941, los componentes de este 
Grupo Sindical vienen obligados a 
constituirse en Comunidad de Re-
gantes, cuyas Ordenanzas y Regla-
mentos deben ser aprobados antes 
de que se termine el plazo fijado 
para la ejecución de las obras. 
, Este Ministerio ha resuelto acce 
der a lo solicitado con sujeción a las 
siguientes condiciones: 
1. a Se concede al Grupo Sindical 
de Qolonización núm. 598 de Sésa-
mo, con carácter provisional, autori-
zación para derivar un caudal uni-
tario de "0,8 1/s. y Ha. equivalente a~ 
un total de hasta 108 1/s, del río Cúa 
en término municipal de Sésamo, 
Ayuntamiento dé Vega de Espiaare-
da (León), con destino al riego de 
135 Has. en finca^, de su propiedad, 
sin que pueda derivarse un volúmen 
anual superior a los 8.Q00 metros cú-
bicos por Ha, realmente regada. 
2. * Las obras se ajustarán al pro-
yecto que sirvió de base a la conce-
sión, suscrito por el Ingeniero de Ca-
minos, D. Nicolás Suárez, en Mayo 
de 1953, con un presupuesto de eje-
cución material de 939.147,95 pese-
tas. La Dirección de los Servicios 
Hidráulicos del Norte de España, 
podrá autorizar pequeñas variacio-
nes que tiendan al perfeccionamien-
to del proyecto y que no implique 
modificaciones en la esencia de la 
concesión, 
3. a Las obras empezarán en el 
plazo de seis meses, a partir de la 
fecha de pub icación de la concesión 
en el B. O. del Estado y deberán que-
dar terminadas a los dos años a par-
tir de la misma fecha. La puesta en 
riego total deberá efectuarse en el 
plazo de un año desde la termina-
ción. , 
4. a La Administración no respon-
de del caudal que se concede. Él 
concesionario vendrá obligado a la 
construcción de un módulo que l i -
mite el caudal al concedido, para lo 
cual presentará a la aprobación de 
los Servicios Hidráulicos xlel Norte 
de España el proyecto correspon-
diente en un plazo de tres meses, a 
partir deia fecha de la concesión, de-
biendo quedar terminadas las obras 
en el plazo general de ía misma. 
Los Servicios Hidráulicos del Nor-
te de España, comprobará especial-
mente que el caudal utilizado por el 
concesionario no excede en ningún 
caso del que se fija en la condi-
ción 1.a. 
5. * La inspección y vigilancia de 
las obras e instalaciones tanto du-
rante la construcción como en el pe 
ríodo de explotación del aprove 
chamiento, quedarán a cargo de los 
Ser-vicios Hidráulicos del Norte H 
España, siendo de cuenta del con 
sionario les remuneraciones y 0asfe" 
que por dichos conceptos se ori? 
nen. debiendo darse cuenta a dich 
Organismo del principio de los tra 
bajos." Una vez terminados y prev¡ 
aviso del concesionario, se proceder'' 
a su reconocimiento por el IngemerÜ 
Director o Ingeniero del Servicio en 
quien delegue, levantándose acta en 
la que conste el cumplimiento de 
estas condiciones sin que puedá co. 
menzar la explotación antes de apro-
bar este acta la Dirección General. 
6 a Durante el período de ejecu-
ción de los trabajos, los propietarios 
de las tierras beneficiadas por estos 
aprovechamientos, deberán consli-
luirse en Comunidad de Regantes 
presentando en los Servicios Hidráu-
licos del Norte de España, los Pro-
yectos de Ordenanzas y Reglamentos, 
redactados de acuerdo con las vi-
gentes disposiciones, debiendo que-
dar aprobado antés deque lo sea el 
acta de que se habla en la condición 
anterior inscribiéndose definitiva-
mente la concesión a nombre de la 
Comunidad que se constituya. 
7. a Se dotará a la presa de deri-
vación del aliviadero suficiente para 
dar pasos los caudales de avenidas, 
para no perjudicar el desagüe de la 
Central de Fontoria, situada aguas 
arriba de la presa proyectada, siendo 
responsable el concesionario, de los 
perjuicios que puedan acarrearse a 
la citada Central. 
8. a Se concede la ocupación de 
los terrenos de dominio público ne-
cesarios para las obras. En cuanto a 
las servidumbres legales, podrán ser 
decretadas por la Autoridad compe-
tente. 
9. a El agua que se concede queda 
adscrita a la tierra, quedando prohi-
bido su enajenación, cesión o arrien-
do con independencia de aquélla. 
10. a La Administración se reser-
va el derecho de tomar de la conce-
sión los volúmenes de agua quesean 
necesarios para toda clase de obras 
públicas en la forma que estime 
conveniente, pero sin perjudicar las 
obras de aquélla. 
11. a Esta concesión se ; otorga a 
perpetuidad, sin perjuicio de tercero 
y salvo el derecho de propiedad, con 
la obligación de ejecutar J a s obras 
necesarias para conservar o sustituir 
las servidumbres existentes. . 
12. a Esta concesión se entenderá 
otorgada como provisional y a titujo 
precario para los riegos del perl0<L 
comprendido entre 1.° de Julio y ^ 
de Septiembre, podiendo en conse-
cuencia, ser reducido o suprimí 
en su totalidad el caudal en ése P " 
ríodo, lo cual se comunicará en m 
mentó oportuno por los Servic 
Hidráulicos del Norte de España, * 
Alcalde de Sésamo, para la Pub'ic a 
ción del correspondiente edicto 
conocimiento de los regantes. 
Fsta concesión queda sujeta al pa-
del canon qué en cualquier mo-
g0pnto pueda establecerse por el Mi-
• íiric de Obras Públicas, con mo-
ívo de las obras de regulación de ta 
del río realizadas por el tivo. 
corriente 
^Cuando los terrenos que se pre-
regar queden dominados en lende 
sa día por algún canal construido reí Estado, quedará caducada es-
fj coacesión, pasando a integrarse 
aauellos en la nueva zona ¡regable y 
auedando sujetos a las nuevas nor-
i a s económico-administrativas que 
se dicten con carácter general. 
13. a Queda sujeta esta concesión 
a las disposiciones vigentes o que se 
dicten, relativas a la Industria Na-
cional, contrato y accidente del tra-
bajo y demás de carácter social. 
14. a El concesionario queda obli ' 
gado a cumplir, tanto en la cons-
trucción como en la explotación, las 
disposiciones de la Ley de Pesca 
Fluvial para conservación de las es-
pecies. . 
15. a El depósito constituido que-
dará como fianza a responder del 
cumplimiento de estas condiciones 
y será devuelto después de ser apro-
bada el acta de reconocimiento final 
de las obras. 
16. a Caducará esta concesión por 
incumplimiento de estas Condicio-
nes y en los casos previstos en las 
disposiciones vigentes, declarándose 
aquella según los trámites señalados 
en la Ley y Reglamento de Obras 
Públicas. 
Y habiendo aceptado la Entidad 
interesada las preinsertas condicio-
nes y remitido pólizas por valor de 
750 ptas, según dispone la vigente 
Ley del Timbre de 14 de Abril de 
1955, las cuales quedan adheridas a 
esta resolución de Orden del Exce-
lentísimo Sr, Ministro se lo comuni 
co para su conocimiento y demás 
efectos, advirtiéndole de la obliga 
«ion que tiene de presentar este do 
cumento dentro de los 30 días hábi 
les siguientes a la fecha de su recibo 
en la Oficina Liquidadora del Im-
puesto de Derechos Reales corres-
pondiente para satisfacer el referido 
¡nipuesto y el exceso dé timbre a me 
'anco en su caso. 
Lo que le comunico para su cono 
«miento y efectos oportunos con 
Publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
jk la provincia y remisión del tras 
^o directo para su entrega a la 
^tidad interesada. - Dios guarde 
^chos años.—Madrid, 7 de Mayo de 
1957.-El Director General: F. Brío 
^.-Rubricado.—Iltmo. Sr. Inge-
r;ro Director de los Servicios Hi 
áulicos del Norte de España . -Es 
J0Pia.—El Ingeniero Director, César 
^onti. 
2325 Núm. 709.-891,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sabero 
El Ayuntamiento de esta villa tie-
ne acordada subasta pública para 
construcción de un lavadero público 
en esta localidad, á cuyo efecto, en 
la Secretaría municipal se hallan de 
manifiesto los pliegos de condicio-
nes y demás documentos, pudiéndo-
se presentar teclamaciones en el pla-
zo de ocho días, al amparo del ar-
tículo 24 del Reglamento de Contra-
tación de 9 de Enero de 1953. 
Sabero, 8 de Junio de 1957.—El 
Alcalde, M. Torrecilla. 2515 
o 
o o 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario, con to-
dos sus anejos, formado para aten-
der al pago de construcción de un 
avadero público en la villa de Sa-
bero, estará de manifiesto al público 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, por espacio de| quince días, con 
arreglo a lo dispuesta en el art. 698 
de la Ley de Régimen Local, duran-
te cuyo plazo se podrán presentar 
contra el mismo las reclamaciones 
se estimen convenientes. 
Sabero, 8 de Junio de 1957.—El 
Alcalde, M. Torrecilla. 2515 
vadas, la que, si es aprobada por el 
Ayuntamiento, servirá de base para 
el pago de los impuestos, y en caso 
contrario, los reclamantes quedarán 
ujetos a lo dispuesto sobre la mate-
ria en la Ley de Régimen Local y 
en las ordenanzas respectivas. 
Prioro, 7 de Junio de 1957.—El 
Alcalde, (ilegible). 2493 
Propuestos suplementos, habilita 
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu 
nicipal, por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones. 
Sta. María del Monte de Cea 2426 
Garrafe 2430 
Castrillo de los Polvazares 2526 
La Robla 2548 
Valdeteja 2558 
Laguna dé Negrillos 2567 




Formados los padrones de arbitrios 
municipales sobre consumo de car 
nes y bebidas, y alcoholes, que, en 
régimen de concierto, han de nutrir 
el presupuesto ordinario para el ejer 
cicio corriente, y los del arbitrio so 
bre bicicletas y perros, quedan ex 
puestos al público en Secretaría, du 
rante quince días, para oir reclama 
clones, advirtiendo a los interesados 
que no se hallen conformes con la 
cuotas asignadas por el concierto 
que deben presentar, al mismo tiem 
po que la reclamación, una declara 
ción jurada, en la que hagan cons 
tar las cantidades de artículos que 
han de consumir de las espécies gra 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, 
el padrón para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre Rústica y Pe-
cuaria para el ejercicio de 1957, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para que 
os interesados puedan examinarlo y 
iibrmular reclamaciones. 
Prioro 2493 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría respectiva de los 
Ayuntamientos que siguen, por es-
pacio de quince días, en unión de 
sus justificantes, las cuentas munici-
pales correspondientes a los ejerci-
cios que se expresan. 
Durante dicho plazo, y en los 
ocho, días siguientes, podrán formu-
larse contra las mismas, por los inte-
resados, cuantas reclamaciones se es-
timen pertinentes. 
Ejercicio de 1956: 
Sta. María del Monte de Cea 2426 




Formado por este Ayuntamiento 
el padrón de cuotas individuales 
que han de satisfacer los vecinos del 
Municipio en el año actual, por los 
distintos arbitrios municipales a que 
se refieren las ordenanzas, y que 
han de nutrir en parte el presupues-
to del corriente ejercicio, se halla de 
manifiesto al público en la Secreta-
ria municipal, por espacio de quince 
días, al objeto de oir reclamaciones. 
Transcurrido el mismo, no se ad-
mitirá ninguna reclamación, y se 
considerarán firmes las cuotas asig-
nadas. 
Reyero, a 8 de Junio de 1957.— 
El Alcalde, Gregorio Alonso. 2524 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
En el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia núm. 122, de 31 mayo 1957, 
aparece anuncio de subasta de bie-
nes inmuebles, de este Ayuntamien-
to, contra los deudores D. Antonio 
Diez Argüello, Luciana García Ro-
bles, Manuel Morán, Rosario Robles 
Méndez, Jacinto Valbuena de Celisy 
Angel Viñuela Diez, para el día 18 
del mes en curso, debiendo decir el 
día 28; por lo que se hace saber que 
1 
la subasta se realizará, en el Juzgado 
de Paz de Garrafe, el día 28 de Junio 
de 1957, a las once horas de su ma-
ñana. 
Garrafe, 1 de Junio de 1957.—El 
Recaudador, José-Luis Nieto. 2530 
MtieistraiMi de Imtlcia 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO COÑTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tenciosO-Administrativo de León 
Certifico: Que en este Tribunal se 
tramita recurso de e&ta Jurisdieción, 
promovido por el Procurador den 
Froilán Gordo Santasmarta, en ñora 
bre y representación de D, Tomás 
Nogaledo, Alvarez, contra acuerdo 
del Ayuntamiento de Noceda del 
Bierzo, de techa 30 de Septiembre 
del pasado año 1956, por el que se 
denegó al recurrente el derecho al 
salario que le correspondía como 
Alguacil del citado Ayuntamiento. 
Lo que se publica por medio de 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para conocimiento de 
aquéllos que tuvieran interés directo 
en el negocio y quisieran coadyuvar 
en él a la Administración. 
Dado en León a tres de Junio de 
mil novecientos cincuenta y siete.— 
José López Quijada.-V.0 B.a: El Pre 
sidente, G. F. Valladares. 2454 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso-Administrativo de León 
Certifico: Que en este Tribunal se 
tramita recurso de esta Jurisdicción, 
promovido por el Procurador don 
José Muñiz Alique, en nombre y re 
presentación de la Entidad Mercan 
t i l «Viuda de Abelardo López Sar-
miento e Hijos, S. R. C», de Bembi-
bre, contra acuerdo del Ayuntamíen 
to de la misma Villa de 25 de Marzo 
del corriente año, por el que se seña 
ló a los recurrentes la línea a seguir 
en una edificación en tal localidad. 
Lo que se publica por medio del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para conocimiento de 
aquéllos que tuvieran interés directo 
en el negocio y quisieran coadyuvar 
en él a la Administración. 
Dado en León a cinco de Junio de 
mil novecientos cincuenta y siete. 
José López Quijada.-V.0 B.0: El Pre 
sidente, G. F. Valladares. 2455 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso-Administrativo de León, 
Certifico: Que por este Tribunal, y 
en él recurso de que se hará raen 
ción, se ha dictado una sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo, dice: 
«Sentencia número.—Sres. D. Gon-
zalo Fernández Valladares, Presiden-
te.—D. César M. Burgos González, 
Magistrado.—D. Francisco del Río 
Alonso, Idem Splte.—D. Valeriano 
B. Diez Arias, Vocal.—D. Eleuterio 
Diez Parrado, Idem.—En la ciudad 
de León, a veinte de Mayo de rail 
novecientos cincuenta y siete; vistos 
por este Tribunal Provincial de lo 
Contencioso Adrai&trativo de León, 
los presentes autos del recurso de 
esta Jurisdicción, número 20 de 1956, 
promovidos por el Letrado D, Lino 
Fernández Bajo, en nombre y repre-
sentación de D,a Anastasia Perando-
nes Perandones y D.a Doraitila Ló 
jez y López, contra acuerdo del Tr i -
bunal Económico-Adraistrativo Pro-
víhcial de León, desestiraatorio de 
la reclamación deducida por las re 
cúrrenles contra liquidación girada 
por la Oficina Liquidadora-Impues 
to de Derechos Reales de La Bañeza, 
en cuyo recurso han sido partes 
mencionadas recurrentes bajo la de 
l'ensa y representación dicha y el 
Sr. Fiscal de esta Jurisdicción. 
Fallamos: Que debemos declarar 
declaramos que esta Jurisdicción 
es incompetente para conocer del 
recurso instalado por D,a Anastasia 
^erandones Perandones y D.a Doral 
tila López y López, contra el acuer-
do del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Provincial en recurso nú 
mero sesenta de mil novecientos 
cincuenta y seis por el qu^ se deses-
tima la reclamación formulada , por 
las mencionadas recurrentes contra 
liquidaciones practicadas por la Ofi-
cina Liquidadora de Impuesto de 
Derechos Reales, de La Bañeña, por 
fallecimiento de D. Juan López y 
López.—No se hace expresa imposi-
ción de condena en costas en este 
recurso.—Una vez firme ésta publí-
quese en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia y con testimonio de la 
misma, vuelva el expediente admi-
nistrativo a la oficina de proceden-
cia para que el fallo sea llevado a 
su puro y debido-efecto. —Así por 
esta nuestra sentencia, definitiva-
mente juzgando, en única instancia, 
lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos.—G. F. Valladares.—César 
M. Burgos—Francisco del Río Alon-
so.—V. Diez Arias.—E. Diez Parra-
do.—Rubricados. 
Y para que conste y su publica-
ción el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia, expido la presente que firmo, 
con el visado del limo. Sr. Presiden-
te en León, a treinta y uno de Mayo 
de mil novecientos cincuenta y siete. 
—José López Quijada.-V.0 B.0: El 
Presidente, G. F. Valladares. 2403 
lima. Audiencia Provincial de Leó 
acordó la entrega definitiva al m11 
mo de las pieles que le fueron s 
traídas y que obraban en su poHS 
en calidad de depósito a r e s u U a Q / i 
sumario n.0 130 de 1956, sobre huní 
Astorga, 5 de Junio de 1957._gj 
Juez de instrucción, (ilegible). 2450 
Anuncios particulares 
Cala de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
habiéndose extraviado la libreta 
núm. 6.994/P., de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días 
a contar de la fecha de este anuncio 
no se presentara reclamación algu-
na, se expedirá duplicado de la mis-
ma, quedando anulada la primera. 
2537 Núm. 698. -27,50 ptas. 
Hermandad Sindical Local 
de Castrocontrigo 
David Justel Cadierno, Jefe de la 
Hermandad Sindical de Labrado-
res y Ganadros de Castrocontrigo. 
Hace saber: Que confeccionado el 
padrón de contribuyentes para sos-
tenimiento de esta Hermanda, y 
Guardería Rural, correspondiente al 
presente ejercicio de 1957, queda ex-
puesto al público por espacio de 
quince días hábiles, en las oficinas 
de esta Hermandad, para presentar 
las reclamaciones a que hubiere 
lugar. 
Pasado dicho plazo, no serán 
atendidas las que se presenten, po-
niendo al cobro el primer semestre 
en el mes de Agosto. 
Castrocontrigo, 6 de Junio de 1957/ 
El Jefe de la Hermandad, David 
Justel. 
2487 Núm. 708.-60,50 ptas. 
Juzgado de instrucción de Astorga 
Por medio del presente, el señor 
Juez dé instrucción de Astorga, hace 
saber a Rudesindo Fernández Gon-
zález, vecino que fué de Villoría, 
hoy en ignorado paradero, que la 
Comunidad de Regantes 
de Sor riba, Cistierna g Vidants 
No habiéndose celebrado la Junta 
General Ordinaria anunciada en pri-
mera convocatoria para esta fecha, 
por falta de la mayoría reglamenta-
ría, se cita nuevamente a la misma, 
en segunda convocatoria, para el 
día 30 del corriente, a las quince 
horas, en el domicilio social, con ei 
siguiente orden del día: 
1. ° Examen de la Memoria pre-
sentada por el Sindicato, relativa a 
la labor realizada el año anterior. 
2. ° Todo cuanto convenga al m*-
ior aprovechamiento de las aguas, 
3. ° Examen, y aprobación si pro 
cede, de las cuentas del añoanteru». 
presentadas por el Depositario. 
4. ° Estudio del presupuesto ^ 
ordinario elaborado por el i>io_ajt<,l7i -El Sorriba, a 9 de Jimio de 1957., 
Presidente de la Comunidad, w 
dio Tejerina. 
2555 Núm. 707.-66,00 P^' 
